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Streak: As Slamming' Sammy battled Big Mac， 






whelming white support for McGwire.") J，来
ては， Iアメ 1):カはまだ，アメリカの田技である大
リーグのヒーローとして，ラテン系の黒人は受け
入れがたいのではないか(“1don't think America 
is ready to accept a black Latino as the 




































































































affirmative action to ensure that applicants are 
employed without regard to their race， creed， 
color， or national origin." EnりcloρediaAmer-
ZDαηα)。次いで， 72王子には， Equal Employment 
Actとして，教育機関にも義務づけられた。具体的

































































アメ 1)カ多文化主義のゆくえ 5 
アメリカで最も古い白人至上主義国体。 KKKと
は， クー・クラックス・クラン (KuKlux Klan) 





“Opinions expressed here might be viewed as 
‘politically incorrect"'. If you do not believe in 











































United Racist Frontや NazisPartyといった他
の団体と連携を取りながら活動し続けているベ
前章で述べたように，ジョン・グ 1)シャム原作







The niggers have plenty of protection 
nowadays-the NAACP， ACLU， a thou-
sand other civil rights groups， plus the 
courts and the government. Hell， white 
folks ain't got a chance， except for the 
Klan. Who else would march and stand up 

































N ational Association for the Advancement of 
White People。黒人の地位向上回体， NAACP 
( = National Association for the Advancement 
for Colored People全米黒人向上協会)に対抗し
て結成された白人向上協会。“EqualRights for 









ている。 1983年には NewOrder (NO) と，名前
を変えている。







年には， the Liberty Federationと名前を変えた。


































































注 1 フランス移民の MicheleCreveccoeurが，










注5 f列jえば， 1972年AllanBakke は， University 














National Bolshevik， Afrikaner Resistance 
Movement， American Whites， Aryan N ations， 
Crosstar， For Folk and Fatherland， Gay Nazis， 
Ic巴landicH巴athenFront， Jew Watch， Libertaト
ian National Socialist Green Party， the Library， 
The Nationalist Observ巴r，Stormfront Whitε 
Nationalist Resources， This Time The World， 
Voice of White Americaといった団体があるの
がわかる。 1997年 4JjlO日付けの ηze Netly 
Neωsに，興味深い記事が載っている。“TheADL






58 早瀬 i淳 í~îi.
ジから， Aryan Nations， Stormwatch， Anti-












ネットワークの報告によれば， 1978年から， 1982 
年までの KKKによる暴力事件は，約60ft]二にのぼ
る。J(62) 
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